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Intra- and inter-observer variability of 
evaluation of uterine cervix elastography 
images during pregnancy
Zmienność wyników uzyskanych przez różnych badających i przez tego 
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 Abstract      
Objectives: To evaluate reproducibility and repeatability of the assessment of elastography images of the uterine 
cervix using an Elastography Index.
Material and methods: Elastography images of the uterine cervix were obtained. Numeric scale called Elasto-
graphy Index, previously published by the authors, was used to describe parts of the cervix. A total of 282 images 
were evaluated twice by an experienced and twice by an inexperienced operator. 
Results: Reproducibility and repeatability of the evaluation of internal and external os and cervical canal were over 
90%. Inter-assay coeﬃcient of variation was 1.84%, 6.76% and 7.27% respectively, and 5.84% for anterior and 
16.74% for posterior wall. Analysis of the second evaluation only of both operators revealed no signiﬁcant diﬀerence 
for posterior wall as well (F-test; p=0.09). 
Conclusion: Authors proved satisfactory reproducibility and repeatability of subjective assessment of elastography 
images of uterine cervix during pregnancy with the use of Elastography Index in the hands of experienced and 
inexperienced observer. 
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Cel pracy: Ocena zmienności między badaczami i odtwarzalności oceny obrazów elastograﬁcznych szyjki macicy 
ciężarnej przy użyciu Indeksu Elastograﬁcznego.
Materiał i metody: W trakcie badania ultrasonograﬁcznego szyjki macicy wykonywano dodatkowo zdjęcia elasto-
graﬁczne. Do opisania uzyskanych zdjęć używano skali liczbowej opublikowanej wcześniej przez autorów nazwanej 
Indeksem Elastograﬁcznym (EI). Każda z dwóch osób biorących udział w badaniu (jedna doświadczona w użyciu 
EI, jedna używając tej skali po raz pierwszy) dwukrotnie oceniła 282 zdjęcia. 
Wyniki: Zmienność między oceniającymi nie przekraczała 10%, odtwarzalność była wyższa niż 90% dla ujścia 
wewnętrznego, środkowej części kanału szyjki i ujścia zewnętrznego. Zmienność między badaczami (inter-assay 
Coeﬃcient of Variation – CV) wynosiła odpowiednio 1,84%, 6,76% i 7,27%, oraz 5,84% dla przedniej wargi szyjki 
macicy i 16,74% dla tylnej wargi szyjki macicy. W analizie obejmującej tylko drugą ocenę każdego z badających nie 
wykazano różnic istotnych statystycznie pomiędzy badaczami również w ocenie tylnej wargi szyjki macicy (test F; 
p=0,09).  
Wnioski: Autorzy udowodnili zadowalająco niską zmienność między badaczami oraz satysfakcjonującą powta-
rzalność oceny obrazów elastograﬁcznych szyjki macicy ciężarnej przy użyciu Indeksu Elastograﬁcznego zarówno 
u osoby doświadczonej jak i dokonującej oceny po raz pierwszy. 
 Słowa kluczowe: elastogra¿a / ZiarygodnoĞü / poZtar]alnoĞü / odtZar]alnoĞü /
     / szyjka macicy /
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,PDJHV ZKLFK JHQHUDWHG GLVFUHSDQW LQWHUSUHWDWLRQV ZHUH
DQDO\]HG WR XQFRYHU UHDVRQV IRU GLYHUVH RSLQLRQV RI ERWK
RSHUDWRUV 7KH FDXVH WXUQHG RXW WR EH GLIIHUHQW LQWHUSUHWDWLRQV




DOZD\V VRIWZLWK(, 7KHELJJHVW GLIIHUHQFHVZHUH IRXQG LQ
GH¿QLQJWKHSRVWHULRUZDOO)LJXUH
)WHVW FRPSDULQJ UHVXOWV QXPEHU  DQGQXPEHU  IRU HDFK
RSHUDWRUZDVSHUIRUPHG'LIIHUHQFHVLQUHVXOWGLVWULEXWLRQIRUWKH
H[SHULHQFHGRSHUDWRU06)ZHUHQRWVLJQL¿FDQWIRUDOOFHUYLFDO





SRVWHULRU ZDOO S  FRQ¿UPLQJ WKH DERYH PHQWLRQHG
SUREOHPVZLWKGH¿QLQJWKHDUHDRIWKHSRVWHULRUZDOO
7KH DQDO\VLV RI WKH VHFRQG HYDOXDWLRQ RI ERWK RSHUDWRUV
UHYHDOHG QR VLJQL¿FDQW GLIIHUHQFHV VXJJHVWLQJ LPSURYHG
SHUIRUPDQFHRI=37DEOH,9
Table  I .  EI values for diﬀerent parts of uterine cervix – Standard Deviations for all the evaluations together and separately for each observer.
Part of the cervix Median SD SD for MSF SD for ZP
Internal os 1 1.17 1.15 1.19
Cervical canal 1 1.36 1.34 1.36
External os 1 1.33 1.34 1.32
Anterior wall 1 1.02 1.02 1.03
Posterior wall 1 1.02 1.09 0.93
SD – Standard Deviation; MSF – ﬁrst operator; ZP – second operator
Table  I I .  Inter-assay coeﬃcient of variation of EI for parts of the uterine cervix.
Part of the cervix Variability (points) &oef¿cient of Variation ()
Internal os 0,10 1,84
Cervical canal 0,49 7,27
External os 0,44 6,76
Anterior wall 0,29 5,84
Posterior wall 0,78 16,74
TOTAL 0,37 8,92
Table  I I I .  Diﬀerence in EI distribution for the ﬁrst (MSF) and second (ZP) operator. 
Part of the cervix F-test for MSF F-test for ZP
Internal os 0.75 0.01
Cervical canal 0.70 0.86
External os 0.97 0.79
Anterior wall 0.39 0.18
Posterior wall 0.67 0.08
Table  IV.  Diﬀerence between operators in EI distribution for the ﬁrst and second series. 
Part of the cervix F-test for ¿rst series F-test for second series
Internal os 0.12 0.49
Cervical canal 0.91 0.76
External os 0.89 0.66
Anterior wall 0.33 0.21
Posterior wall 0.0001 0.09
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Discussion
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WUDLQLQJWREHUHOLDEOH'LVFUHSDQFLHVEHWZHHQ(,VFRUHVDVVLJQHG
LQ WKH LQGHSHQGHQW DVVHVVPHQWV UHVXOWHG IURP GLIIHUHQFHV LQ
WKH LGHQWL¿FDWLRQRI WKH FHUYLFDOSDUWV7KXV DVVHVVPHQWRI WKH
%PRGH LPDJHRI WKH FHUYL[E\ WKHRSHUDWRU LV HVVHQWLDO LQ WKH
(, HYDOXDWLRQ VLPLODUO\ WR WKHPHDVXUHPHQWVRI WKH LQWHUQDORV
DQGFHUYLFDOFDQDO7KHTXHVWLRQKRZWRGH¿QHWKHHYDOXDWHGDUHD
RI WKH FHUYL[ WR DFKLHYH WKH EHVW UHVXOWV LQ SUHGLFWLQJ SUHWHUP
GHOLYHU\DQGFHUYLFDOPDWXULW\DW WHUP UHPDLQV WREHDGGUHVVHG
E\IXWXUHVWXGLHV
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Figure 1. Image of uterine cervix in B-mode.  
 
Figure 3. Posterior wall of the uterine cervix deﬁned by two operators. 
White lines deﬁne posterior outlineation of posterior wall of the cervix. In the image on 
the right it included the yellow patch into the posterior wall, in the image on the left it 
was excluded. 
 
Figure 2. Elastography of uterine cervix with cervical canal and both oriﬁces softer 
than cervical walls. 
A – internal os (red, Elastography Index = 4 points) 
B – external os (red, Elastography Index = 4 points) 
C – cervical canal (from blue to yellow, Elastography Index = 3 points) 
D – anterior wall of the cervix (purple, blue and yellow, Elastography Index = 3 points) 
E – posterior wall of the cervix (purple and blue, Elastography Index = 2 points) 
Diﬀerence in stiﬀness of cervical  parts is visualized as diﬀerent colors in elastography. 
Elastography Index is evaluated as the color representing the softest tissue visible in the 
chosen part of the cervix.
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